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RANCANG BANGUN FRONT-END APLIKASI MOBILE 
FORUM LEXICON DENGAN  
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ABSTRAK 
Pada zaman modern ini, kemajuan teknologi memudahkan proses 
pertukaran informasi. Dengan bantuan internet, proses pertukaran informasi dapat 
berlangsung dari berbagai belahan dunia dalam waktu yang sangat singkat. Salah 
satu media yang dapat membantu proses pertukaran informasi adalah forum diskusi 
online. Melalui internet, forum diskusi tersebut dapat diakses melalui berbagai 
platform berbeda, antara lain: komputer, tablet, dan mobile phone. Di antara 
ketiganya, mobile phone adalah platform dengan jumlah pengguna terbanyak. 
Perusahaan Kodefox, Inc. yang sebagian besar dari anggotanya adalah software 
engineer, seringkali menemukan masalah pada saat mengerjakan sebuah proyek. 
Masalah tersebut biasanya terkait bug, error, algoritma, dan lain-lain. Seringkali 
masalah tersebut timbul secara berulang pada tim proyek yang berbeda, yang 
akhirnya berdampak pada produktivitas tim. Maka dari itu, dibangunlah aplikasi 
mobile forum yang bernama Lexicon, yang dikhususkan untuk software engineer 
di perusahaan Kodefox, Inc. Laporan magang ini menjelaskan tentang pelaksanaan 
kerja magang dalam membangun front-end aplikasi Lexicon tersebut. Aplikasi 
tersebut ditujukan untuk menjadi wadah pertukaran informasi terkait teknologi 
terbaru / menarik, permasalahan / bug yang sering terjadi dalam pengerjaan suatu 
proyek, tips dan best practices, dan lain-lain oleh sesama software engineer. 
Aplikasi Lexicon dibangun dengan basis cross-platform sehingga dapat diakses dari 
perangkat iOS dan Android. Aplikasi Lexicon dibuat dengan bahasa pemrograman 
TypeScript, framework React Native, API open source Discourse, dan query 
language GraphQL. Aplikasi tersebut sudah diselesaikan MVP (Minimum Viable 
Product) yang ditetapkan. 
Kata Kunci: Cross-Platform, Forum Online, Mobile, React Native, Typescript 
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DESIGNING FRONTEND OF MOBILE FORUM 
APPLICATION LEXICON WITH  
REACT NATIVE FRAMEWORK 
 
ABSTRACT 
In modern times, advances in technology facilitate the process of 
exchanging information. With the help of the internet, the process of exchanging 
information can take place from various parts of the world in a very short time. One 
of the media that can help the process of exchanging information is online 
discussion forums. Through the internet, these discussion forums can be accessed 
through various different platforms, including: computers, tablets, and mobile 
phones. Among the three, mobile phones are the platform with the highest number 
of users. Kodefox, Inc. most of whose members are software engineers, often 
encounter problems when working on a project. These problems are usually related 
to bugs, errors, algorithms, and so on. Often these problems occur repeatedly in 
different project teams, which ultimately has an impact on team productivity. 
Therefore, a mobile forum application called Lexicon was built, which is 
specifically for software engineers at Kodefox, Inc. This internship report describes 
the implementation of internships in building the front-end of the Lexicon 
application. The application is intended to be a forum for the exchange of 
information related to the latest / interesting technology, problems / bugs that often 
occur in project work, tips and best practices, etc. by fellow software engineers. The 
Lexicon application is built on a cross-platform basis so that it can be accessed from 
iOS and Android devices. The Lexicon application is made with the TypeScript 
programming language, the React Native framework, the open source Discourse 
API, and the GraphQL query language. The application has been completed by the 
established MVP (Minimum Viable Product). 
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